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RESUMO
Parte do programa de melhoramento do CNPMS visa criar cultivares adaE
tadas às condições de solo sob vegetação de cerrado.
Uma problematica inerente ao esquema e verificar se seleções, pratica
das em solo considerado normal (media fertilidade, ausência de Al+++ e
boa retenção de umidade), identificam genõtipos capazes de tolerar am-
bientes com elevada acidez, baixos teores de P, Ca e Mg e baixa retenção
hldrica.
Desse modo, quatrocentas progênies de meios irmãos da população de mi
lho CMS 14, foram instaladas simultaneamente em solo fertil (Aluvial) e
em Latossolo Vermelho Escuro, Textura Argilosa, Distrõfico, Fase Cerrado,
no ano Agrlcola 1978/79 em Sete Lagoas, MG.
Os dados de produção em grãos mostraram que o progresso esperado, em
condições de cerrado, e três vezes menor que no ambiente de solo fertil,
devido a menor variação genetica disponlvel na população CMS 14 e não a
maiores problemas experimentais. Alem disso, foi detectada interação si~
nificativa de progênies com ambientes de tal modo que, para o carater es
tudado, não se pode esperar progresso num ambiente atraves da seleção pra
ticada no outro. -
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